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Для вивчення можливості застосування місцевих природних мінералів для очищування промислових стоків, забруднених йонами Ni2+, досліджувалися глинисті утворення з різних регіонів Сумської області, серед яких було обрано два сорти, що найбільш відрізнялися як за хімічним, так і за мінералогічним складом.
Адсорбційні властивості глинистих порід визначаються здебільшого кристалохімічними особливостями мінералів. З метою визначення фазового складу досліджуваних зразків проводили рентгенофазовий аналіз на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-1-УМ у кобальтовому Кα-випромінюванні із швидкістю 1 град/хв. Дифрактограми вказаних зразків наведені на рисунку.


Рисунок – Дифрактограми природних глинистих мінералів: ліворуч –адсорбент 1; праворуч – адсорбент 2

Дифрактограми свідчать, що адсорбент 1 містить смектитові мінерали (серія рефлексів (d/n 14,983; 14,662; 14,456;4,982; 4,48; 4,471). Адсорбент 2 характеризується вмістом мінералу каолініту (d/n 7,319; 7,267; 7,093; 4,471; 3,599; 2,562; 2,339; 1,981,658; 1,54; 1,488). Крім зазначених мінералів, у глинах у великій кількості зустрічаються α-кварц, гідрослюди, польові шпати, доломіт, кальцит, змішано-шарові силікати , які практично не беруть участі в процесах адсорбції. 
Наявність у глинистих утвореннях смектитових мінералів (адсорбент 1) забезпечують високу здатність до процесів сорбції. До складу іншої місцевої глини (адсорбент 2) значною мірою входять шаруваті силікати з жорсткою кристалічною структурою, до якої належить каолініт. Для таких структур характерна тільки зовнішня адсорбуюча поверхня. 
Із одержаних експериментальних даних щодо адсорбції йонів нікелю на вказаних сорбентах випливає, що найкращими адсорбційними властивостями відрізняється адсорбент 1 (ефективність не перевищує 31%). Ефективність другого сорбенту вдвічі нижче. На основі проведених досліджень теоретично обґрунтована та практично підтверджена можливість використання у якості сорбентів місцевих глинистих мінералів із вмістом смектитових мінералів.


